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Anotace práce Témou tejto bakalárskej práce je návrh a posúdenie oceľovej nosnej 
konštrukcie viacúčelovej haly. Pôdorys haly je v tvare obdĺžnika o šírke 
28m a dĺžke 46m. Strecha je oblúkovitého tvaru s premenlivou výškou 9,8m 
po 12,5m. Celá konštrukcia je navrhnutá z ocele S355. Objekt sa nachádza 
v oblasti Brno a okolie. Konštrukcia je dimenzovaná podľa platných 
Eurokódov. 
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Theme of this bachelor thesis is calculation and design of steel load bearing 
structure. The plan of the multipurpose hall is in rectangular shape with the 
width of 28m and length of 46m. The roof is in circular arch shape. Whole 
structure is designed from S355 steel. Structure is situated in Brno and is 
designed according the Eurocodes. 
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Abstrakt 
Témou tejto bakalárskej práce je návrh a posúdenie oceľovej nosnej konštrukcie viacúčelovej haly. 
Pôdorys haly je v tvare obdĺžnika o šírke 28m a dĺžke 46m. Strecha je oblúkovitého tvaru 
s premenlivou výškou 9,8m po 12,5m. Celá konštrukcia je navrhnutá z ocele S355. Objekt sa 
nachádza v oblasti Brno a okolie. Konštrukcia je dimenzovaná podľa platných Eurokódov. 
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Abstract 
Theme of this bachelor thesis is calculation and design of steel load bearing structure. The plan of the 
multipurpose hall is in rectangular shape with the width of 28m and length of 46m. The roof is in 
circular arch shape. Whole structure is designed from S355 steel. Structure is situated in Brno and is 
designed according the Eurocodes. 
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